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ABSTRAK 
Projek ini dilaksanakan untuk menghasilkan manual ringkas penggunaan alat Total 
Station Sokkia SET5F dan Perisian SDR Mapping & Design dalam menghasilkan 
pelan topografi yang lengkap mengikut konsep field to finish. Manual telah 
dihasilkan dalam dua bentuk iaitu buku dan CD-ROM. Manual ini telah dinilai 
berdasarkan data yang diperolehi daripada 7 orang responden melalui kaedah Borang 
Penilaian Manual. Analisis data dilakukan menggunakan perisian SPSS versi 11.0. 
Hasil analisis skor min menunjukkan kesemua responden bersetuju bahawa manual 
dalam bentuk buku ini menarik Min ( M ) ^ ^ dan Sisihan Piawai (SD) = .535 tetapi 
kurang interaktif (M) = 2.29 dan (SD) = 0.488. Berbanding dengan manual dalam 
format CD-ROM yang mencatat nilai (M) = 3.57 dan (SD) = 0.535 semua responden 
bersetuju bahawa manual ini mesra pengguna dan lebih interaktif. 
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ABSTRACT 
This project was carried out in order to produce simple manual of using Total Station 
Sokkia SET5F tools and SDR Mapping & Design software where a complete 
topographical map will be produced based on field to finish concept. There are two 
formats of these manuals; this is book and CD-ROM. These manuals were evaluated 
by on 7 respondents using Manual Evaluation Form method; the results of the study 
are analyzed using SPSS 11.0 software. Based from the score mean analysis, the 
results show that all respondents agreed that manual in book format mean (M) = 3.57 
and Standard Deviation (SD) = .535 is attractive but disagree on the manual 
interactive (M) = 2.29 and (SD) =0.488. Compared with the manual which is in CD-
ROM format (M) = 3.57 and (SD) = 0.535 respondents agree on the user friendly and 
more interactivity of the manual. 
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PENDAHULUAN 
BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
Sebelum era perkembangan teknologi pengukuran dan komputer berkembang 
maju, kebanyakan kerja pengukuran dan penghasilan pelan dilakukan secara 
konvensional. Keija-keija yang terlibat sama ada pada peringkat pengumpulan data 
cerapan di padang mahupun keija-keija di pejabat memakan masa yang panjang. 
Namun sekarang keadaan ini telah berubah dengan kemunculan pelbagai alat 
pengukur yang berteknologi tinggi untuk pengumpulan data di lapangan seperti 
pelbagai jenis Total Station. Alat ini adalah kombinasi daripada teodolit dan EDM 
(Electronic Distance Measurement), dan berupaya untuk mengukur sudut dan jarak 
serentak. Selain daripada itu, Total Station juga boleh merekod data cerapan di 
padang secara automatik dan apabila balik ke pejabat, data yang disimpan atau 
direkod boleh diturunkan (download) secara terus ke komputer menggunakan kabel 
tertentu untuk proses penghasilan pelan menggunakan perisian tertentu. 
Begitu juga dengan keija-kerja untuk penghasilan pelan di pejabat yang mana 
telah menjadi lebih mudah, cepat dan tepat dengan kemunculan pelbagai perisian 
ukur untuk keija-keija pempelotan pelan. Perkembangan ini telah menjadi mangkin 
kepada sistem pengautomasian keija ukur. Dengan kata lain, perkembangan di dalam 
industri pengukuran dan penghasilan pelan berkait rapat dengan perkembangan 
teknologi komputer. 
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Berdasarkan kepada kepentingan amalan pengautomasian keija ukur masa 
kini, dan dengan adanya pelbagai jenama alat Total Station dan perisian ukur yang 
ada di Fakulti Kejuruteraan KUiTTHO, maka projek ini telah dapat dijalankan 
bertujuan untuk menghasilkan satu manual ringkas panduan pencerapan data ukur 
dan penghasilan pelotan akhir pelan topografi yang lengkap secara automasi 
menggunakan kombinasi di antara alat Total Station Sokkia SET5F dan perisian SDR 
Mapping & Design. 
Penghasilan manual ini penting untuk dijadikan panduan dan rujukan 
terutamanya kepada para pelajar agar lebih memahami prinsip dan cara kerja ukur 
dan pemprosesan data secara automasi. Untuk memudahkan pengguna memahami 
setiap langkah keija yang terlibat, maka manual ini telah dihasilkan dengan memberi 
penekanan kepada langkah keija pengoperasian alat Total Station, prosedur keija 
pencerapan butiran di lapangan dan operasi pemprosesan data pada perisian SDR 
Mapping & Design untuk penghasilan pelan. 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Perkembangan yang pantas dalam teknologi ukur dan perisian pemplotan 
pelan yang ada sekarang telah memberikan pelbagai pilihan dari segi teknik dan 
kaedah yang boleh digunakan. Namun perkembangan ini tidak dapat dimanafaatkan 
sepenuhnya jika tidak diselaraskan dengan perkembangan kemahiran oleh pengguna. 
Di Fakulti Kejuruteraan KUiTTHO sendiri, telah wujud pelbagai jenis 
peralatan ukur dan perisian yang serba canggih. Sebagai contoh, peralatan ukur 
seperti Total Station yang ada di Fakulti ini berupaya untuk beroperasi secara 
automasi sepenuhnya ketika pengambilan data cerapan di padang. 
Namun begitu, keupayaan sebenar alat ukur dan perisian ini tidak dapat 
dimanafaatkan sepenuhnya oleh pengguna terutamanya pelajar kerana kekurangan 
kemahiran dan kajian terperinci terhadap penggunaannya sama ada di lapangan 
ataupun bagi kerja-kerja pejabat. 
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Berdasarkan masalah ini, kajian-kajian tentang penggunaan peralatan ukur 
dan perisian perlu dibuat dan diwujudkan satu panduan atau manual supaya boleh 
dimanafaatkan oleh pengguna lain. 
1.3 Pernyataan Masalah 
Walaupun alat dan perisian ukur yang digunakan ini dibekalkan dengan 
manual penggunaan oleh syarikat pengeluar masing-masing, namun demikian ia 
masih menyukarkan pengguna. Ini kerana untuk memahaminya secara mendalam 
memerlukan masa yang lama dan sukar kerana manual yang disediakan mempunyai 
penerangan yang panjang lebar dan tidak terarah secara terus terhadap panduan 
operasi penggunaannya. Contohnya dalam perisian SDR Mapping & Design, untuk 
menghasilkan satu pelan topografi sahaja pengguna perlu merujuk kepada gabungan 
modul-modul seperti SDRniap dan Cad, SDRcontour, SDRdesign serta modul SDR 
Mosslink. Begitu juga dengan manual penggunaan alat Tolal Station Sokkia SET5F, 
susunan dan fungsi kekunci yang diperlukan untuk kerja ukur topografi misalnya 
tidak diterangkan dengan jelas. 
Selain itu di dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran di kelas, penerangan 
tentang sistem ukur secara automasi oleh Pensyarah hanya diterangkan secara umum 
sahaja oleh kerana kekangan masa dan tiadanya manual yang ringkas dan padat. 
Berdasarkan kepada masalah-masalah ini, maka idea untuk menghasilkan 
satu panduan ringkas perlu dibuat agar dapat dimanafaatkan oleh pengguna tanpa 
memerlukan masa yang panjang untuk merujuk kepada manual atau modul-modul 
yang dibekalkan oleh syarikat pengeluar alat dan perisian terbabit. 
Dalam projek ini, penulis memilih untuk membuat kajian penggunaan alat 
Total Station Sokkia SET5F memandangkan alat ini adalah baru bagi Makmal 
Kejuruteraan Geomatik di KUiTTHO dan juga alat ini sesuai untuk penghasilan 
pelan ukur topografi dengan kombinasi perisian SDR Mapping & Design. 
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Untuk keija pemprosesan data menggunakan perisian SDR Mapping <£ 
Design, penerangan secara ringkas dan teratur mengenai setiap langkah keija yang 
terlibat dititikberatkan supaya manual yang dihasilkan lebih mudah difahami dan 
mudah digunakan oleh pengguna. 
Dalam kajian, pengkaji telah menjalankan penilaian ke atas manual ringkas 
yang dibina. Penilaian ini adalah untuk menilai sejauh mana manual ringkas mampu 
memudahkan dan membantu serta memenuhi keperluan pengguna. 
1.4 Objektif Kajian 
Objektif kajian ini, adalah seperti berikut: 
i. Menghasilkan manual ringkas penggunaan alat Total Station Sokkia SET5F 
untuk automasi ukur topografi dalam bentuk buku manual. 
ii. Menghasilkan manual ringkas penggunaan perisian SDR Mapping & Design 
untuk pemprosesan data automasi ukur topografi dalam bentuk buku manual. 
iii. Menghasilkan manual ringkas penggunaan perisian SDR Mapping & Design 
untuk pemprosesan data automasi ukur topografi dalam bentuk koswer iaitu 
dalam format CD-ROM. 
iv. Membuat penilaian terhadap ke dua-dua produk yang dihasilkan. Penilaian 
ini dilakukan oleh pengguna alat dan perisian tersebut iaitu dipilih dari 
kalangan Pensyarah dan Juruteknik Jabatan Kejuruteraan A warn, KUiTTHO. 
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1.5 Persoalan Kajian 
Dalam kajian ini persoalan yang cuba dijawab adalah berkaitan dengan 
perkara-perkara berikut: 
i. Adakah manual ringkas yang dihasilkan dalam bentuk buku dan format 
CD-ROM menarik untuk digunakan oleh pengguna? 
ii. Adakah manual ringkas yang dihasilkan dalam bentuk buku dan format 
CD-ROM mudah digunakan oleh pengguna? 
iii. Adakah manual ringkas yang dihasilkan dalam bentuk buku dan format 
CD-ROM mempersembahkan isi kandungan yang mudah difahami oleh 
pengguna? 
iv. Adakah manual ringkas yang dihasilkan dalam bentuk buku dan format 
CD-ROM mempunyai ciri-ciri mesra pengguna? 
v. Adakah manual ringkas yang dihasilkan dalam bentuk buku dan format 
CD-ROM mempunyai ciri-ciri interaktif? 
vi. Adakah isi kandungan kedua-dua format manual ini boleh dipercayai? 
vii. Adakah manual ringkas penggunaan Tolal Station Sokkia SET5F yang 
telah dihasilkan boleh membantu pengguna untuk melakukan operasi 
keija ukur butiran secara automasi? 
viii. Adakah manual ringkas pemprosesan data oleh perisian SDR yang 
dihasilkan dalam bentuk buku dan format CD-ROM mampu membantu 
individu untuk melaksanakan tugas-tugas pemprosesan data? 
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1.6 Skop Kajian 
Skop kajian merangkumi perkara-perkara berikut: 
i. Data pengukuran dalam kajian ini telah menggunakan data cerapan ukur 
sekunder yang telah di ambil oleh penulis menggunakan Total Station 
Sokkia SET5F yang mana kawasan keija lapangan ini telah dibuat di 
kawasan Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi, UTM Skudai, 
Johor Baharu. 
ii. Kajian ini telah menggunakan modul-modul perisian SDR Mapping & 
Design yang berkaitan dengan penghasilan pelan topografi di mana 
penekanan telah diberikan kepada langkah-langkah keija pempelotan 
pelan butiran. 
iii. Berdasarkan kepada manual alat dan perisian yang telah dihasilkan, 
kajian rintis telah dilakukan kepada 5 orang pelajar Diploma Kejuruteraan 
Awam (Kemahiran Ukur), Fakulti Kejuruteraan, KUiTTHO untuk 
menilai kebolehpercayaan instrumentasi kajian yang digunakan. Untuk 
penilaian hasil produk, borang soal selidik telah diedarkan kepada 7 orang 
responden yang terdiri daripada 5 orang Pensyarah dan 2 orang 
Juruteknik di Jabatan Kejuruteraan Awam KUiTTHO. Ini dibuat untuk 
mendapatkan maklum balas terhadap hasil produk dan seterusnya 
digunakan untuk penilaian dalam analisis kajian penggunaan. 
1.7 Kepentingan Kajian 
Berdasarkan kepada objektif kajian yang telah disenaraikan, kajian ini dapat 
memberi panduan yang jelas tentang penggunaan alat Total Station Sokkia SET5F 
untuk operasi pencerapan data secara automasi di lapangan. 
